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Látványos bohózatos vig operette.
SZIKIAK
- ~ ^ W -
V bér Szerdán Február 12-kéri 1868. adatik:
A GEORGIA
r
15. szám.
síiméi.
Nagy bohózatos vig operette 3 felv. Irta Moineaux Gyula. íraneziából fordította Tarnay Pál, zenéjét irta Offenbach Jakab. — Az uj jelmezek Püspöki Imre förahatárnok
felügyelete alatt készültek. — A fegyvergyakorlatot belanitolla Ba'ríolné.
(Rendező Szabó.)
S Z E M É L Y Z E T :
Rododendron, Akalcsikai basa —  —
Jolidin, illatárus és nemzetőr — —
Ferosa,neje — —
Paterno, enyvfözö és nemzetőr — ~
Náni, neje — — — —
Tabako, virágárus és nemzetőr — —
Zaida, neje — — —  —
Kozakó, mészáros \ — —
Belangbor, szapanos ] -— — —
Karakó, dohányárus / — —  —
Varvara, állatszeliditö f — — " —
Rusztán, kávés Bjegani polgárok és nemzetőrök
Kaligula, turbán csinálój 
Sasszan, szakács 
Galkan, takács 
Kanaska, borbély }
Melata j — — — —
Alilla ( . . n, — — —
Mii eve Se0rS>aI nök
Nadjí ] — — — —
Bjegani polgárok mint nemzetőrök, georgiai nök, sebesült
Foltényi.
Gerecs.
Blaháné.
Vízvári.
Vizváriné.
Hon álh.
Daray Karoíin. 
Nagy.
Marosi.
Bartha
Boránd.
Vidor. 
Hegedűs F.
georgiai nök —
Záza 
Palmira 
Zetulba 
Faniska 
Bianka 
Zizina 
Pauletta 
Amazilla 
Kherizeltej 
Zetulba 
Vaniska 
Doretta
Beska / — —
Boboli, előbb háremőr, most bérnök 
Cocodo rabszolgája —
1 -só j
2-dik í ,
3-dik í
4-dik)
Fikker Emma. 
Biró Róza. 
Medgyesiné. 
Lindái Jolán. 
Farkss Karolin. 
Budai Adél. 
Kállay Mari.- 
Szöllösy Hermin. 
Egeniné.
Újhelyi Mari. 
Besenyeiné. 
Szabó Ida. 
Miklovics Gizella. 
Együd.
Bartha.
/dobos
Petőfi.
Mustó.
Balász Ilka.
Szakái Rózsa.
Bártolné.
Völgyi Berta.
harczosok. rabszolgák, czigánynök, trombitások, hordszék vivők, amazonok, 1 elefánt. Történik Georgiában. 
Bjegani nevű városkában.
;r» - .
Boránd Mari. ! 
Buránd Hermin. 
Vogel Ferencz.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, déiuiáu 3 - 5  óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 50 kr. Családi páholy S ftr .  Másod emeleti páholy 2 f í r .  ,?Hlkr. Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
50 kr. Emeleti zártszék 40kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr. Garnison őrmestertől iefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Debreczen 1868. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
